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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung faktor  
keperilakuan organisasional seperti Dukungan atasan, keselarasan tujuan dan 
pelatihan dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 
Penelitian ini menggunakan Faktor Keperilakuan Organisasi sebagai Variabel 
Independen dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai Variabel Dependen. 
Sampel penelitian ini adalah pegawai negeri yang menjabat sebagai 
bendahara di instansi Pemerintah Kota Madiun. Teknik penentuan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode Convenieance Samping Sampel yang 
digunakan sebanyak 16 instansi Pemerintah di Kota Madiun. Penelitian ini 
menggunakan regresi linier sederhana untuk analisis data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dukungan atasan ,Kejelasan 
tujuan, dan Pelatihan mempengaruhi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 
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 QUESIONER / PERTANYAAN 
(YANG HARUS DIISI RESPONDEN) 
 
PERTANYAAN KAREKTERISTIK RESPONDEN 
 Berilah tanda centang (√) pada tempat jawaban yang tersedia , sesuai 
dengan pendapat Bapak/ Ibu / Saudara/ i yang di anggap paling tepat atau paling 
sesuai. 
Nama   : ..................................................... 
   ( Responden berhak untuk tidak menyebutkan nama ) 
Umur    :  1(  ) 20-25  Tahun  4 (  ) 36-40    Tahun 
      2(  ) 26-30    Tahun  5 (  ) 41-45    Tahun 
      3(  ) 31-35    Tahun  6 (  )  > 45     Tahun 
 
Jenis Kelamin  :  1 (  ) Laki- Laki  2 (  ) Perempuan 
 
Pendidikan   :  1 (  ) SMA 
      2 (  ) Diploma 
      3.(  ) Sarjana  
 
 
Masa kerja   :  1 ( )  < 5 tahun 3 (   ) 10 tahun  5 (  ) 20 tahun 
      2 (  ) > 5 tahun 4 (  )  > 10 tahun 6 (  )>20 tahun  
 
Jabatan/ golongan  :  1 (  ) IIA  5 (  ) III A  9 (  )  IV A 
      2 (  ) IIB  6 (  ) IIIB  10(  ) IV B 
      3 (  ) IIC  7 (  ) IIIC  11(  ) IV C 
      4 (  ) IID  8 (  ) III D  12 (  ) IV D 
 
 Petunjuk pengisisan :      
Berilah jawaban dengan memberi tanda centang (  ) untuk setiap 
pertanyaan berikut. Anda akan bersikap netral pada sejumlah pertanyaan yang 
bersifat kontroversial, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih 
menunjukkan perasaan anda. 
 
Keterangan :  
Angka 1 STS  : Sangat Tidak Sesuai 
Angka 2 S : Sesuai 
Angka 3 N : Netral 
Angka 4 TS  : Tidak sesuai  
Angka 5 SS : Sangat Sesuai 
 
VARIABEL SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 
 
 










1. Pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal 
selalu menggunakan bukti transaksi yang sah  
dilakukukan  secara kroniologis. 
     
2. Posting dari jurnal  ke buku besar dilakukan 
secara periodic (berkala) ?    
     
3. Laporan keuangan  disusun oleh PPK- 
SKPD, Laporan berupa LRA, Neraca, 
CALK.. 
     
4. Paling lambat Laporan Realisasi Semester I 
diserahkan ke PPKD tidak lebih dari 10 hari 
setelah semester pertama  tahun anggaran 
terakhir.   
     
5. Laporan Keuangan mendorong SKPD untuk 
menggunakan Sumber Daya secara efisiensi 
dan efektif . 
     
6. Prosedur antara keuangan  yang ada tidak 
bertentangan dengan Permendagri No. 13 
Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 
2007 serta Prosedur yang disusun Pejabat 
berwenang daerah/ perda. 
     
7. Laporan Keuangan yang baik mencerminkan 
tatakelola pemerintahan yang baik . 
     
8. Pengguna Anggaran ( PA) 
bertanggungjawab atas pengguna anggaran 
melalui laporan keuangan yang disusun telah 
berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 
dan Permendahri no.59 tahun 2007 . 
     
 
 VARIABEL DUKUNGAN ATASAN 
 










1 Atasan  mendukung pada keputusan yang 
anda buat dalam pekerjaan. 
     
2 Para pegawai patuh dan loyal kepada 
pimpinan. 
     
3 Para pegawai  selalu  menekankan untuk 
dapat melaksanakan pekerjaan dengan 
kualitas yang tinggi 
     
4 Para pegawai merasa bebas  dan tidak  takut 
untuk tidak menyetujui pendapat dan 
tindakan atasan. 
     
5. Pimpinan menaruh  kepercayaan kepada 
anda ? 
     
6. Pimpinan  menyetujui pendapat dan inisiatif 
anda. 
     
7. Anda diberikan kebebasan untuk 
mendiskusikan berbagai masalah  dengan 
atasan anda. 
     
8. Atasan selalu memperhatikan problem yang 
anda hadapi. 
     
9. Semua dukungan dari atasan  diterima 
semua oleh pegawai. 
     
10. Atasan memberi wewenang kepada anda 
untuk melakukan pekerjaan menurut cara 
anda. 
     
 
 VARIABEL KEJELASAN TUJUAN 
 











1 Tugas-tugas  yang diberikan  telah 
disederhanakan sehingga setiap pegawai 
dapat  mengerjakannya 
     
2. Tujuan  setiap  pekerjaan yang anda kerjakan 
didefinisikan  dengan jelas. 
     
3. Tujuan  organisasi  diberikan dengan jelas  
oleh pimpinan . 
     
4. Anda telah mengetahui bahwa pekerjaan 
anda berkaitan dengan tujuan  kelompok/ 
organisasi. 
     
5. Pencapaian tujuan  dari setiap tugas  selalu 
ditekan pada lembaga anda. 
     
6. Tingkat sasaran prestasi yang ingin dicapai 
oleh organisasi sangat  tinggi. 














1. Cara-cara kerja spesifik telah dijelaskan.      
2. Apakah berbagai  bidang ketrampilan kerja 
dipunyai  pimpinan  ? 
     
3. Melaksanakan  pekerjaan dengan kualitas 
bagus membuat saya merasa dapat 
mengembangkan kemampuan saya. 
     
4. Kontribusi anda kepada lembaga mendapat  
tanggapan yang menyenangkan. 
     
5. Pelatihan  yang  diberikan  untuk 
meningkatkan pekerjaan  telah diberikan 
cukup banyak jenis pelatihan. 
     
6. Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat 
bagus .   
     
7. Jenis Pelatihan yang diberikan sudah sesuai 
dengan yang diinginkan dan sesuai dengan 
pekerjaan. 
     
8. Yang dikirim dalam  pelatihan adalah 
mereka  yang bekerja sesuai dengan 
bidangnya. 
     
9. Setiap ada penerapan sistem  baru selalu 
diberikan pelatihan terlebih dahulu. 
     
Sumber :   ( Lyna Latifah dan Arifin Sabeni, 2007 ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
